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2002 年 6 月，所谓“证券投资人及期货交易人保
护法”( 以下简称“投保法”) 经台湾地区相关主管
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On the function configuration and governance role of securities investor
protection organizations: taking Taiwan as an example
YU Fan1，2
( 1． Ｒesearch Center of Culture and Legal System，Zhejiang University of Technology，Hangzhou 310023，China;
2． Taiwan Ｒesearch Institute，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Securities investor protection is a necessary function to achieve social justice，strengthen
property rights protection and maintain market order． In the modern and contemporary capital market
supervision and governance，it is more and more important to maintain the balance between the
company's self-governance and corporate social responsibility，the risk of securities investment and
the realization of substantive justice． The evolution and functional performance of securities investor
protection institutions in Taiwan indicates that their special governance role of as a protector has a
positive effect on market regulation towards structural changes in market governance． The power allo-
cation and implementation mechanism of the governance role of securities investor protection institu-
tions in Taiwan has both advantages and disadvantages，and has a mirror effect on the design of laws
and regulations in the revision of the securities laws of the mainland．
Keywords: securities investor; securities investor protection agency; functional configuration; gov-
ernance role; amendment to the Securities Law
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